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СЛЕНГ ЯК ЯВИЩЕ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Доп. - Свистун Г., студ. гр. ПР-73
При вивченні рівня жаргонизації мови виявлено, що перше місце у хлопців займає ненормативна лексика, для дівчат жаргон є передусім грою слів, надання мові легкого гумористичного характеру. Приклад вони беруть з мови ведучих в теле- і радіопередачах, в публікаціях газет і журналів.
Молодіжний сленг у більшості випадків являє собою англійські запозичення або фонетичні асоціації, випадки перекладу зустрічаються рідше, та й то завдяки бурхливій фантазії молодих людей.  Молодіжному  мовленню  також властива  велика кількість  вставних слів, що передають  емоції  розповідача бляха-муха,  блін,  йо-ма-йо. Семантика цих слів  зрозуміла лише при  усному мовленні  і виражається тільки за допомогою  інтонації. До залученню іноземних слів у мову завжди варто ставитися уважно, а тим більше, коли цей процес має таку швидкість. Сленг - явище плинне, нестійке, пов'язане з певним часом, тому, не будучи зафіксованим в словниках, зникає разом з професіями, політичною ситуацією, груповими інтересами, своєрідністю покоління. Вивчення сленгу рівнозначно дослідженню неповторного історичного моменту.
Молодіжний сленг  є однаковим  відповідно до спілкування. Кожне  з таких  середовищ має свої відмінності і сленг  озвучує  реалії  життя саме  у цьому  оточенні. Наприклад,  у студентському середовищі  побутують  такі лексичні одиниці:  друшляти   (прогулювати пари), гуртак, братська могила (гуртожиток), Степанида, Баба Степа, стіпуха (стипендія) тощо.  У сленговому  мовленні  школярів трапляються слова, що відображають  шкільні буденні  явища та проблеми: хвіст (заборгованість), шпора, шпаргалка (зрозуміло і без пояснення), плавати (погано знати матеріал), йти на  шпорах (списувати), врубатись (зрозуміти), засипатись (не скласти іспити). 
Сленгізми дуже інтенсивно просочуються в мову преси. Майже у всіх матеріалах, де мова йде про життя молодих, про їхні смаки та інтереси, про їх свята і кумирів, містяться сленгізми в більшій чи меншій концентрації. Сленг не можна ні заборонити, ні скасувати. Він змінюється з плином часу, одні слова вмирають, інші - з'являються, точно так само, як і в будь-якій іншій мові. Звичайно, погано, якщо сленг повністю замінює людині нормальну мову, але уявити сучасну молоду людину зовсім без сленгу неможливо. Головні переваги тут - виразність і стислість. Не випадково в даний час сленг вживається в пресі і навіть у літературі (причому не тільки детективного жанру) для надання мові жвавості.
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